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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Возрастающий интерес к <<Женской 
истории» - тенденция, характерная для отечественной исторической науки 
последних десятилетий. Историческая феминология входит в число наибо­
лее динамично развивающихся отраслей исторического знания. Этому спо­
собствуют динамичные процессы, протекающие в мировом сообществе и 
России, где влияние женщин становится все более заметным, проявляясь в 
экономике, политике, культуре, различных сферах общественной жизни. 
Актуальность обращения к «женской теме» обусловлена также негатив­
ными явлениями в современном российском обществе, которое переживает 
кризис института семьи, обесценивание семейных и духовно-нравственных 
ценностей, обострение ряда социальных и демографических проблем. Пре­
одоление этих тенденций невозможно без использования потенциала и ис­
торического опыта различных конфессий и народов. Особенно это касается 
дореволюционной России, где духовные и нравственные позиции семьи в 
воспитании детей, привитии им традиционных ценностей, бьmи опреде­
ляющими, а роль представительниц прекрасного пола в этом процессе чрез­
вычайно велика и значима. 
В этой связи вполне обоснован интерес к положению татарских женщин. 
Традиционные представления об их жизни и роли в обществе до 1917 г. но­
сят односторонний характер. Образ татарки обычно ассоциируется с за­
творницей, занимавшей подчиненное положение в семье и обладавшей ог­
раниченными социальными правами. Закреплению данного стереотипа в 
общественном сознании в немалой степени способствовала принадлежность 
татар к исламскому миру. Тезис о бесправности женщины в исламе воспри­
нимается как аксиома, хотя он далек от истины и проистекает от искажен­
ного восприятия европейцами мусульманских традиций и ценностей. При 
этом забывается, что и в западных цивилизациях женщины до недавнего 
времени были поставлены в подчиненное положение к мужчине. 
Преодолевать сложившиеся стереотипы сложно, поскольку во многом 
они соответствуют действительности. Приниженное положение татарки, ко­
торое выражалось в подчинении до замужества воле родителей, после сва­
дьбы - мужа, подтверждается объективными фактами. Однако говорить о 
полной закрепощенности и неправоспособности татарских женщин также 
неправомерно, поскольку ислам и российское законодательство предостав­
ляли им определенные социальные гарантии. У становление объективной 
картины в данном вопросе представляется актуальной и с научной точки 
зрения обоснованной проблемой. 
Степень разработанносrи проблемы. До сегодняшнего дня не су­
ществует специального труда, в котором комплексно рассматриваете.я по­
ложение женщины в татарском обществе в конце XVIII - первой половине 
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XIX вв. Можно констатировать, что историография данной проблематики 
находится в стадии своего становления. 
Вместе с тем, женская «тема>> и различные аспекты жизнедеятелънос111 та­
тарок нашли отражение в работах ученых, занимавшихся исследованием ис­
тории татарского народа, истории педаrоrики, истории татарской обществен­
ной мысли и литературы, в трудах этнографов, исламоведов, социологов и т.д. 
В дореволюционный период пионером в изучении этой темы выступил 
К.Ф.Фукс. Его классическая работа сыграла определяющую роль в форми­
ровании взглядов последующих авторов на татарскую женщину1 • Не без ее 
влияния в историографии закрепилось мнение, что социально-экономиче­
ское положение татарок в семье и обществе в значительной степени опреде­
тшось хозяйственно-бытовым укладом населения. Некоторые аспекть1 
социального поведения татарок, детали их повседневной жизни нашли ос­
вещение в трудах К.Насыйри2. 
В начале ХХ в. появились исследования, в которых рассматривались се­
мейно-бытовые особенности, брачные традиции и религиозные обряды вол­
го-уральских татар3• В этот же период положение татарской женщины впер­
вые становится предметом общественного обсуждения. Р.Фахретдинов, 
А.-Х.Максуди, З.Камали, М.Бигиев, М.Тунтари4 пытались переосмыслить 
положения Корана и его толкований, касающиеся предназначения женщины 
в этом мире. Поиском причинно-следственных связей между социально­
экономическим, культурным развитием общества и положением в нем 
женщины занимались М.Акьегет, З.Бигиев, Р.Фахретдинов, Г.Исхаки, Г.Ту­
кай, Ф.Амирхан, Г.Ибрагимов и др.5 Причины уmетенности татарок в семье 
и обществе являлись предметом внимания Г.Буби, который видел путь к ос-
1 Фухс К.Ф. Казанские татары в сnrrистическом и этнографическом отношеиИJ1Х / К.Ф. Фухс . - Казань, 
1844. 
1 Насыйри К. Саllлаима ;сgрл~ / К. Насыйри. - Казан: Татгосиздат, 1953; АнЫJСы ук. Саllланма 
;copJ1:ip: 2 томда. / К. Насыllри. - Казан : Татар. пrап иа~р., 1975. - Т. 2. 
3 Ахмаров Г.Н. Свадебные rор.дЪ1 казанских Т8Т11р / r.н Ахмаров. - Казань, 1907; Коблов я.д Рслн· 
ГИО311Wе обрцы и обычаи Т8Т11р магометан (при наречении имени новоj)ОJ!Qlенному, свадебные обрJ1ДЫ и 
похороннwе) / Я.Д Коблов. - Казань: Тиnолкrоrр. Импер. ун-та, 1908; Сперанский А. Казанские ТllТllpЫ 
(Историко-этнографичесJСНI! очерк)/ А. Сперанский. - Казань : Цeirrp. типограф" 1914. 
• K81118J1113. Фм~и ИГЬ1'ИDд1111.1 кис. ~и 11СJ1вмиц:и1/3.Камали. -Уфа, 1910; Максуди А.-Ь. 
Гыl!~ llCJUIМIU / A.·h. Максуди. - Казан, 1898; Аиwкы ух. Ш:~риrать хекемн:~ре / А.·Ь. МВJСсуди. -
Казан, 1m; ф;хретднн Р. Гаил; / Р. ~дин. -Оренбург, 1912; АнЬПСЬI ук. T;pбИJUJe аиа / Р: ф;хретдин. 
- Казан, 1909; Аиьпсы ух. Т:~рбN.1Ле бала / Р. ~дин. - Казан, 1898; Хаl!руrдинов А.Р. Послединl! 
тaтapclCllR богослов / А.Р. Хаl!рутдинов. - Каэвнь: Иман, 1999; Тунr;ри М Исламда хатЬПUiарнЬll{ хокухы / 
М Туиr;ри. - Репринr. воспроизведение изд. 1917 г. - Казан : «Имаю> н;шри.пы, 2000. 
' Татар м:~rьриф;'Г!елек ;д:iбlmЪI (1860-1905) / Тезучесе, суз башы h;м биОJ1)8фик белешм;л;рне 
•зучw М.Х ГallнyJJJJИИ. - Казан : Татар. 1СИТВ11 н;шр" 1979. - Б.45-87, 88-137, 138-187, 264-311, 312·352; 
ИСХВJСыl! Г. Эс;рл;р: 15 томда/ Г. Исхакьdl. - Казан: Татар. 1СНТ81! н:~шр" 1998. -Т.1. -Б.50-78 ; Исхакьdl Г. 
0с;рп;р: 15томда1 Г. ИсХ81СЫЙ. - Казан: Татар. 1СИТВ11 и:~шр., 2001 . - Т.3. - Б. 5-221; Tyxall Г. Саllланма 
;с;рл:ар / r . Тухаl! . - . Казан: Татар. 1С1П1111 н:imp" I*ЩL · cl(I'i.rJ)49iдU "'11? , :!' :к:;рл:~р :_ 2томда1 Ф. 3мирхан. - Казан._ Tlll'llp. китап н;шр" 1984. -1.}, ~ ~~if~ , .~:Щ;~,~рл;р. 2 томда / 
Ф.дмирхан. - Казан . Татар. пrап и;шр" 1984 . . Т.2. - t;.; - ~9.. 11'5t 'Иб~оа· Г. ~w:ip. 8 томда ! 
. 9j , 02 1 б o 2ff'f.1"3;:--- --r· Г. Ибраhимов. - Казан : Татар. китап н;шр" 1974. - .1. r~-fr~· .1 б 1.1 б . . . . t· 
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вобождению женщин в просвещении и образовании6 • Другой поборник 
женской эмансипации 3.Кадыри7 увязывал их положение с нравственным 
состоянием общества, указывая на тесную связь между государством и по­
становкой женского вопроса. 
Интерес к женскому вопросу значительно вырос в первые годы совет­
ской власти, однако научные изыскания в этой области в значительной сте­
пени корректировались идеологическими установками со стороны госу­
дарства. В 1920-е гг. появились работы А.Сайфи, А.Мухитдиновой, С.Атна­
rулова8, в которых подчеркивалась определяющая роль Октябрьской рево­
люции в деле освобождения татарских и всех мусульманских женщин. В 
1922 г. Г.Ибрагимов впервые дал периодизацию истории женского дви­
жения, выделив в нем три этапа: первый - века пошюй порабощенности 
женщины (примерно, до конца XIX в.); второй - период первых шагов в 
борьбе за ее освобождение (конец XIX в. - Первая мировая война); третий -
период освобождения татарки (Первая мировая война - до времени на­
писания работы)9• В 1970-е гг. эта периодизация была скорректирована 
В.Н.Смирновой, которая, в традициях советской историографии, сделала 
переломным моментом между 2 и 3-м этапами Октябрьскую революцию10 • 
Со второй половины 1920-х гг. женская тема надолго выпала из поля 
зрения исследователей. Лишь во второй половине 1950-х гг. появились ра­
боты В.М.Горохова и А.Б.Рустямовой, посвященные истории женского об­
разования у татар 11 • В 196~1970-е гr. историки вновь обратились к вопро­
сам участия татарок в национально-освободительном движении, переменам, 
произошедшим в их жизни после Октябрьской революции, и вовлечения 
женщин в процесс социалистического строительства. Труды В.Н.Смирно­
вой, З.Бурнашевой, Т.А.Биктимировой12 несут в себе оmечаток эпохи, ори-
6 Махмуrова А. Х. Пора и нам зажечь зарю свободы! / А.Х. Махмутова. - Казань: Татар. кн. изд-во, 
2006.-С. 73-91. 
7 КадыАри 3. Кызлар денысы / 3. Кадыйри. - Уфа, 1911; Аныкы ук. Хатьm-кыз мось:~лхе / З Кадыйри. 
-У~ 1915. 
Сайфи А. Хатыи-кызлар xapaк:rre hам крестин хатын-кызлары арасында эшлау юлы / А. С;Афи. -
Казан, 1925; Аныкы ук. Татар хатын-кыз.лары азатлык юлында: кыскача тарихи караш / А. С;Афи. - Казан, 
1927; Аныкы ук. Социализм тезеrnнда хатын-кызлар hам 8 марr / А. СаЯфи. - Казан, 1930; Мухиrдино­
ва А.Ф. Из истории революционного движеl!Q среди татарок / А.Ф. Мухиrдииова // Коммуиистическиll 
пуrь. - Казань, 1922. -№ 5 (12). - С. 40-42; Атнаrулов С. Шарык меселман хатыны кол иде / С. Атнаrулов. 
-Казан, 1921; Аныкы ук. Шарык хатын-кызлары h:iм ЮIСГИМагый революци.я /С. Атнагулов. -Казан, 1922. 
9 Смирнова В.И. ЖеискиА вопрос на демократическом и социалистическо11<1 этапах ревотоцин (жен­
щины Татарии в революции и 11Jажданскоl! войне): Авrореф. дне .... д.и . н. / В.Н. Смирнова. - Воронеж, 
1971.-С.24. 
' 0 тамже. 
11 Горохов В.М. Педагопtка тарихыннан очерклар / В.М. Горохов. - Казан: Таткнигоизд., \9S6; Рус­
тямова А.Б. К вопросу о женском образовании среди казанских татар (с конца XIX века по 1917 год) / 
А.Б. Рустямова // Ученые записки Казанского государственного педаго111ческого инстн1)'Та. Вып. ХШ. -
Казань, 1958. - С. 403-422. 
11 Смирнова В.И. Женщины Татарии в борьбе за власть Советов. Вып. 1 /В.И. Смирнова. - Казань, 
1963; Ее же. ЖенскиЯ вопрос иа всероссийских мусульманских съездах в 1917 году/ В.И. Смирнова// Воп­
росы истории, философии и педагогики. Вып. 1. - Казань: Изд-во КГУ, 1965. - С. 10-14; Ее же. Женский 
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ентированной на критическое отношение к любым формам некоммуни­
стического мировоззрения. Исключением явтпотся работы А.Х.Махму­
товой13, в которых с максимально возможной для советского времени объ­
ективностью, рассмотрена история станомения женского образования у та­
тар. В 1970-1980-е rr. в этносоциолоrических исследованиях по проблемам 
семейно-брачных отношений делались попытки рассмотрения положения 
татарской женщины в семье в историческом аспекте14 . 
С начала 1990-х rr. на фоне усиления интереса к женской проблематике в 
российской историографии активизировались и татарские исследователи. В 
частности, новое освещение получили темы борьбы за равноправие и про­
свещение татарских женщин в начале ХХ в. 15 Взгляды джадидистов и 
кадимистов на женский вопрос нашли отражение в работах Р.Т.Нугмановой 
и Р.Г.Мухаметшина16. Э.З.Багмановой предпринята попытка анализа госу­
дарственной политики в отношении женщин в советский период17• 
Ни одно явление или событие не может быть полноценно раскрыто без 
анализа исторических условий, в которых возникло и развивалось. Исследо­
вания Г.С.Губайдуллина, Х.Х.Хасанова, В.М.Кабузана, Д.М.Исхакова, 
Р.Р.Хайрутдинова, З.С.Миннуллина, А.Ю.Хабутдинова, И.А.Гилязова, 
А.И.Ногманова, И.Р.Валиуллина, Б.И.Измайлова18 и др. историков осве-
вопрос на демократическом и соци1JD1стическом этапах ревоmоции (женщины Татарии в революции и rpa-
ждlll!CXoll воАне): Апорсф. дне . ... д.и.н . / В.Н Смирнова. - Воронеж, 1971; Ее же. Женщины Татарии на 
трудовом фронте в период 1J18ЖД811СкоА вollиw /В.И. Смирнова. - Каэакь: Изд-во КIУ, 1973; Бурнашева 3. 
Татар ХВТЫИ-JСЫЗJIВРЫ ~gre тарихыннан / 3. Бурнашева. - Казан, 1971; Биктимирова Т.А. Деnельность 
партиАиых органиэациА Среднего Пово.JDКЬI: по воВJiечению женщин в социВJ111СТИЧеское строиrельство 
(1921-1926): Дне .. .. к.и.и. /Т.А. БИ1m1мирова.-Казаиь, 1981. 
13 Махмутова А.Х. Борьба за женское образование у татар (90< rт. Х1Х в. - 1917 r.): Дне .. .. к.и. и. / 
А.Х. Махмутова. - Каэакь, 1970; Ее же. СrанОВJiение светского образовани• у таrар (борьба вокруг школь­
ного вопроса. 1861-1917)/ АХ. Махмуrова. -Казань, 1982. 
14 Социальное и национмьиое: Опыr этносоциолоrических нсследованиА по материалам Татарской 
АССР. - М., 1973; Уразманова Р.К. СемеАныА быr татар юго-восточных раАонов Татарин / Р. К Уразманова 
11 Из исrории культуры и быта татарского народа и его предков. - Казань, 1976. - С. 79-99; Мусина Р.Н 
Общее и этнически особенное в современиоА семье сельских татар : Автореф. дне .... к.и .и . / Р.Н. Мусина. -
М, 1984; СТОЯ8рова Г.Р. Нациоиапьно-смеwанные семьи в сельских раАонах ТатарскоА АССР: (Современ­
ные этнокультурные тенденции): Автореф. дне . .. . х.и.н. / Г.Р. Cтoruipoвa. -М., 1985; Мусина Р.Н Татары / 
Р.Н Мусина// Семейный быr народов СССР. - М.: Наука, 1990. - С. 234-244. 
" Махмутова А.Х. Лишь тебе, народ, служеиьеl (Исторм. татарского просветJПе.J1ЬС1118 в судьбах ди­
настии Ниrмln)'ллиных-Буби) / А.Х Махмуrова. - Казань : Изд-во «Магариф», 2003; Махмуrова А.Х. Пора 
и нам зажечь зарю свободы! / А.Х Махмуrова. - Квзань: Татар. кн. изд-во, 2006; Бикrимирова Т.А. Сtупе­
нн образованu до Сорбонны / Т.А. Бикгимирова. - Казань: Алма-Лит, 2001; Фанзов С.Ф. Движение му­
сульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории / С.Ф. Фанзов. -Н. Новгород: НИМ «Ма­
ХИНW))· 2005. 
1 Нупiанова Р.Т. Проблема правового и социального положенИ11 женщины в Волrо-Урапьском регионе 
в 1850-1917 IТ. в трудах ДЖIW!дИСТОВ / Р.Т. Нугманова /1 URL: bttp:// www.e-riu.ru; Мухаметшнн Р.Г. Та­
тарсхнll традиционализм : особенности н формы про11ВJ1енИ11 / Р.Г. Мухаметшнн. - Казань: Меддок, 2005. -
С.123. 
17 Баrманова Э.3. СоциВJ1Ьное положение женщин во второй половине 1940-х - середине 1960-х rт. (на 
~алах ТатарскоА АССР): Авгореф . дне . ... к.и . и. / Э.3. Баrманова. - Казань, 2009. 
Хасанов ХХ. Формирование татарской буржуазной нации / Х.Х. Хасанов. - Ка:зань : Татар. кн . изд­
во, 1977; Исхu:ов Д.М. Расселение и чнсленность татар в ПоВОJDКско-Приуральскоll историческо-этно­
rрафической обласrн в XVШ-XIX вв. / Д.М. Исхаков /1 СоветскаJ1 этноrрафИll. - М., 1980. -№ 4. - С. 25-38; 
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щают различные аспекты функционирования татарского общества в XVIII-
XIX вв" дают представление о материальной и культурной среде, в которой 
протекала жизнь татарской женщины, факторах, определявших ее соци­
ально-экономическое и правовое положение. Данную картину дополняют 
обобщающие труды по истории татарского народа и этнографии татар 19• 
В сравнительном аспекте интересны для рассмотренИJ1 исследованИJ1 
Г.Т.Бакиевой, Н.В.Бикбулатова и Ф.Ф.Фатыховой, А.З.АсфандИJ1рова, 
Ю.А.Ибраrимовой20, позволяющие установить общее и особенное в поло­
жении женщин у татар и башкир - двух родственных народов, живших в 
тесном взаимодействии друг с другом, принадлежавших к одному веро­
исповеданию, находящихся в одном правовом поле. 
Отдельную группу работ, связанных с темой диссертации, составляют 
труды по исламской тематике. ВлИJ1ние ислама на общество, регламентация 
семейно-брачных отношений нормами мусульманского права, другие 
проблемы, важные с точки зрения реконструкции ситуации в татарском об­
ществе, затрагивали в своих работах видные российские востоковеды 
Н.Торнау, Р.Эфендиев, А.К.Казем-Бек, В.В.Бартольд, миссионеры М.А.Ма­
шанов и ИЛ.Остроумов, европейские ориенталисты А.Кремер, Р.Шарль, 
советские ученые Л.И.Климович, М.И.Садаrдар, М.В.Вагапов, Л.И.Шай­
дуллина, Г.М.Керимов21 • В русле идеологической установки сформирова-
Ero же. Татарское население города Казани во второl! половине XVl - начале ХХ вв. / Д.М. Исхаков /1 Но­
вое в археолоmи и этнографии Татарии. - Казань: ИЯЛИ КФАН СССР, 1982. - С. 74-84; Ero же. Исrориче­
скu демоrрафИJ1 татарскоrо народа: (18- нач. 20 вв.): [МоноrрафИJ1) / ДМ. Исхаков. - Казань, 1993; ГllJUI· 
зов И.А. Татарское крестынсrво Среднего Поволжья во 2-11 половине XVIП в.: Дне. ". к.и.и./ И.А. ГllJUI· 
зов. - М" 1982; Миннумин З.С. Исrочииковедческая харакrерисrика татарских частных актов XVIП -1·11 
подовииы Х1Х вв.: Дне .... к.и.и./ З.С. Миннуллин. - Казань, 1988; Кабузан В.М. Народы России в первоl! 
половине Х1Х в.: численность н Э'Пlнческиl! состав / В.М. Кабузан. - М.: Наука, 1992; Газиз Г. ИсторИJ1 та­
тар / Г. Газиз /Сокр. перевод с тат. С.Г. н АХ. Губаi!дуллиных. - М.: «Московскиl! лицеll», 1994; Ногма­
нов А.И. Татары Среднего Поволжья и Приуралья в росснl!ском законодательсrве второй половины XVl -
ХVШ вв. / А.И. Ногмаиов. - Казань: «Ф:~н», 2002; Хайруrдинов Р.Р. Управление rосударствениоl! деревиеl! 
Казаискоl! губернии (конец XVIП - первая треть Х1Х в.) / Р.Р. Хаl!руrдниов. - Казань: Инcnnyr истории 
АН РТ, 2002; Валиумин И.Р. Общесп~енно-политичесКШI жизнь таrарскоrо общества во второl! половине 
ХVШ века: Дне . . " к.и. и. / И.Р. Валиумин. - Казань, 2004; Хабуrдинов А.Ю. Or общины к нации: татары 
на пуrи от средиевековы1 к Новому времени (конец XVIП - начало ХХ вв. ) / А.Ю. хабуrдинов. - Казань: 
Татар. кн. юд-во, 2008; Измайлов Б.И. КазанскаJ1 татарсК311 ра~уша (1781-1855 гг.): Дне. ". к.и.и./ Б.И. Из· 
майлоа. - Казань, 2009. 
19 Исторu Татарскоl! АССР. - Казань: Тmсниrоиздаr. 1955. - Т.1; Татары Средиеrо ПовоЛЖЫI и При· 
уралы1. - М" 1967; Исторu Татарскоl! АССР / Под ред. М.К. Мухар11мова. - Казань: Татар. кн. изд-во, 
1980; Народы России. ЭнцнклопедИll. - М.: Научное издание Болыuu РоссиllсКВ11 энциклопеДИJ1, 1994; Та­
тары / ДМ. Исхаков, Д.Б. Рамазанова, И.Р. ГазимЗJ1нов и др. - М.: Наука, 2001; Народы России. ЭИЦИ1СJ10-
ПедИJ1. - М.: Научное нэдвние БольШВI Poccиllcкu энциклопед1111, 1994; Татары / ДМ. Исхаков, Д.Б. Рама· 
заиова, И.Р. Газимзяиов н др. - М.: Наука, 2001. 
20 Бакнева Г.Т. Положение женщины в семье сибирских татар в Х1Х - начале ХХ вв. / Г.Т. Бакиева /1 
Вестник археологии, анrропологии и этнографии. - 2009. - №10. - С. 122-129. Бюсбулатов И.В" Фатыхо­
ва Ф.Ф. Семейныl! быт башкир, XIX-XX вв. / Н.В. Бнкбулатов. Ф.Ф. Фатыхова. - М" 1991; Ибра­
mмо-ва Ю.А. Башкирская женщина в семье и обществе в первоl! половине Х1Х в.: Дне . ... к. и.и./ Ю.А. Иб­
раmмова. - М.: РГБ. 2003; АсфаидИJ1ров А.З. Башкирия после вхожденИJ1 в сосrав России (вторu половина 
XVI- первц половина XIX в.). - Уфа: Китап, 2006. 
21 Торнау Н. Изложение начал мусульманскоrо за.коноведенИJ11 Н.Торнау. - СПб" 1850; Эфендиев Р. 
Мухтасар шариат. Учебник магометанского вероучеиИJI суннитского толка. Ч. 2 / Р. Эфендиев. - Тифлис, 
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лось целое направление в историографии, представители которого освещали 
опьп «раскрепощения» женщины-мусульманки в различных регионах 
cccJ>22. 
В постсоветский период обозначился повышенный ишерес исследо­
вателей к истории взаимоотношения государства и ислама на территории 
России. К этой проблематике обращались Д.Д.Азаматов, Д.Р .Гильмутдинов, 
И.К.Загидуллин и др. авторь~23. Стаrус женщины в исламе получил новое 
осмысление в работах Л.И.Тухваrуллиной и Г.Р.Балтановой24. Из новейших 
работ необходимо выделить диссертационное исследование И.А.Мухамет­
зарипова2s, посвященное особенностям функционирования норм шариата в 
условиях российской правовой системы. 
Теоретико-методологическую значимость для настоящей диссертации 
имеют труды по «женской истории», в том числе фундаментальные работы 
Н.Л.Пушкаревой, в которых новейшие методы и приемы научного поиска, в 
частности rендерный, использованы для освещения положения русской 
1911 ; Машанов М.А . Мухаммеданс1СИll брu в сравнении с христианским брехом в О111ошеиии их ВJIJWIJU 
на семеllную и общественную JICJDRЬ человеа / М.А. Машанов. - Казань, 1876; Остроумов Н.П. Современ­
ное правовое положение мусульманскоll Jкенщииы / Н.П. Остроумов. -Казань, 1911 ; Его Jке. Исламоведе­
ние. Шарип: По шкот: (мазхаб) Абу-Хакифы / Н.П. Остроумов. - Ташке~п: Изд. Турк . вед. , 1912; Кро­
мер А. Мусупьwанское право / А. Кремер. - Ташке~п, 1888; Шарль Р. Мусуnманское право / Р. Шарль; 
пер. с франц. - М.: Ииостраинаа mrrep81)'pll, 1959; Бертольд В.В. Ислам. Общнll очерк. Петроrрад. 1918; 
Его •е. Первоначал~.ныll ислам и -IUЦllНa / В.В. Бертольд /1 Рабаrы по исrории ислама и Арабского хали­
фата. - Реорниr. llОСПрОИЗВедение 113д. 1966 г. - М.: Воет. лит., 2002; Климович Л.И. Ислам и -нщина / 
Л.И. Климович. - М., 19S8; Садагдар М.И. Основы мусульманского права/ М.И. Садаг.цар. - М., 1968; Ва­
nпов М.В. Ислам - защиrннк ребства Jкенщин / М.В. Ваrапов. - Махачкала: Дагестанское кн. нзд-i!О, 1962; 
Его .е. Ислам и женщина / М.В. Ваrапов. - М.: Наука, 1968; Его же. О nyтn nрсодолени1 пережипrов ис­
лама в брачнсн:еwеАных О111ошеНН1Х / М.В. Вагапов. - М. : Знание, 1978; Его же. Ислам и семы / М.В. Ва­
nпов. - М. : Науха, 1980. Шайдуллина Л.И. Брu и развод по мусульманскому праву / Л.И. Шаllдуллииа 
//«Арабские страны. Исторu». - М. , 1963. - С. 203-211 ; Ее -- Кореи и шариат о положении женщины в 
семье и обществе: Аатореф. дне ... . к.и.и. / Л.И. Шаllдуллнна. - М. , 1963; Ее •е. Ислам h:lw Xlmlll-кwз / 
Л. И. Шайдуллина. - Казан, 1964; Ее же. Ислам и женщина / Л.И. Шаllдуллина /1 Коммунисr Татарии. - Ка­
эань, 1967. - № 3; Ее-. Арабскu женщина и современносrь / Л.И Шаllдуллииа. - М.: Наука, 1978; Кери­
мов Г.М. ШариlП' и его соцнвльнu сущносп. / Г.М. Керимов. - М: Наука, 1978. 
72 Смирнов И.А. Чадре (Происхождение ПOICpЬlllllJla мусульманскоll жеищю~ы и борьбы с ним) / 
Н.А. Смирнов. - М.: <<Безбожнию>, 1929; Бильшаll В.Л. Решение -некого вопроса в СССР / В.Л. Бильшаll. 
- М, 1959; Пвльваиова Б.П. Эмансн118ЦИ1 мусуnм111ПСН : Onыr рескреnощеНJU женщины Советского Вос­
тока / Б.П. Пальваиова. - М.: Наука, 1982; Татыбекова Ж.С. Раскрепощение женщинЫ-IСИрПIЗКН Вепикоll 
Oimбpьcкoll социалисrнческоll революциеll (1917-1936) / Ж.С. Татwбекова. - Фрунзе, 1963 и др. 
23 Азаматов ДД Оренбурrское магомmutское духовное собрание в ко~ще ХVП - Х1Х вв. / ДД Азама­
тов. - Уфа, 1999; Гильмуrдинов ДР. Ислам и государство в средне11ОJDКском регионе России в 187~ 
1917 гг. (на материале Каэанскоll rубериин): Дне . .. . к.и .н. / ДР. Гильмутдииов. - Казань, 2005; Загидул­
лии И.К Исламские инсппуrы в Pnccнllcкoll империи: Мечеrн в cвponeAcкoll часrи России и Сибири / 
И.К Загидуллин . - Казань: Тат. 1<11. изд-во, 2007. 
24 Тухва'!уллина Л.И. Проблема человеJСа в трудах Тirrарских боrос.ловов: конец Х1Х - начало ХХ веков 
/ Л.И. Тухва'!уллинв. - Казань: Татар. кн. изд-во, 2003; Балтанова Г.Р. Мусульманка/ Г.Р. Балтаиова. - М: 
Логос, 2005: Ее же. Мусульwанка: ИсторtU и совреwеииосrь / Г.Р. Балтанова. - Казань: Коmит-компыоrер, 
2007. 
is Мухаметзарипов И.А. Особеижк:ти ф)'НХЦllоинрованu норм шариата в мусульманском сообществе 
России в конце XVIll- начале ХХ вв. : Дне .... к.и.и. / И.А.Мухамет.~арипоа. - Казань, 2005. 
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женщины в Х-ХХ вв.26 Попытки гендерной трактовки женской тематики 
предпринимаются и представителями ряда национальных исторических 
школ27• 
Все вышеизложенное позволяет констатировать отсутствие системности 
в изучении положения женщины в татарском обществе до 1917 г. В исто­
риографии преобладают работы этнографического плана и имеющие отно­
шение к исламской проблематике. Исторические исследования концент­
рировались на рассмотрении узкого круга проблем, связанных преимущест­
венно с образованием женщин и их участием в общественном движении 
первой четверти ХХ в. Жизнь татарских женщин в конце XVIII - первой по­
ловине XIX вв. оказалась практически вне поля зрения историков. Попыт­
кой восполнить существующий пробел является настоящая диссертацион­
ная работа. 
Объектом исследования является татарское общество конца XVIII - пер­
вой половины XIX вв.; предметом - социально-правовое, экономическое и 
семейно-бытовое положение татарской женщины в указанный период. 
Цель диссертации состоит в комплексном исследовании положения жен­
щины в татарском обществе в конце XVIII - первой половине XIX вв. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• рассмотреть социально-экономические и общественно-политические 
трансформации, происходившие в татарском социуме в конце XVIII - пер­
вой половине XIX вв.; 
• определить социальные, историко-правовые и религиозные факторы, 
влиявшие на воспитание татарских девочек и девушек, подготовку их к за­
мужеству; 
• показать место и роль женщины в семейно-бытовых отношениях в 
контексте ее социального положения; 
• определить формы и степень участия женщин в бракоразводных делах; 
• проанализировать имущественные, наследственные права татарок по 
шариату и российскому законодательству, особенности их применения на 
практике; 
26 Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси/ RЛ. Пушкарева. - М.: Мысль, 1989; Ее же. Русски жен­
щина: история и современность. Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800-
2000: материалы к библиоrр. / Н.Л. Пушкарева. - М.: <<Ладомнр», 2002. 
2
' Ибрагимова Ю.А. Башкирская женщина в семье и обществе в первой половине Х1Х в.: Дис .... к . и.н. 
1 Ю.А. Ибрагимова. - М., 2003, Муrнева О.С. Роль женщины-казачки в жизни населення Нюкнего Терека в 
XIX - начале ХХ вв.: Дис. ". к.и . и. / О.С. Муrиева. - Махачкала, 2004. - URL: http://www.lib.ua-ru.net; 
Шафранова О.И. Образование, общественнu н профессиональная деательность женщин Северноrо Кпкаэа 
во второй половине Х1Х - начале ХХ вв.: Дне .... к.и.и . / О.И. Шафраиова. - СТаврополь. 2004. - URL: 
http://www.lib.ua-ru.net; Булах А.М. Социальны!! стагус женщины в традиционном обществе осетин и их 
предков: Дис . . .. к.и.и. / А.М. Булах. - Владикавказ, 2005. - URL: http:l/www.lib.ua-ru.пet; Бекмурrано­
ва К.А. Историческая роль женщины в социально-экоиомическоll и культурной жизни Кырrызстана: ХХ 
век: Дис .... к.и.и./ К.А. Бекмурганова. - Бишкек, 2009. - URL: http://www.lib.ua-ru.пet и др. 
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• ВЫJIВИТЬ наиболее характерные противоправные действия в отношении 
татарских женщин, рассмотреть реакцию на них органов власти. 
Хронологические рамки иес:ледовании охватывают конец XVIII -
первую половину XIX вв" где нижняя граница - начало проведения Екате­
риной 11 политики веротерпимости, способствовавшей «открьпию» татар­
ского общества, налаживанию конструктивного взаимодействия с властью, 
в том числе в правовой сфере. Верхняя граница - «буржуазные реформы» 
Александра 11, вызвавшие кардинальную перестройку прежней государст­
венной и правовой системы и приведшие к существенным переменам в 
жизни татарского населения, в том числе в положении женщин. 
Территориальные рамки работы ограничены территорией Казанской 
губернии, на которой в рассматриваемый период проживала основная часть 
волго-уральских татар. В качестве сравнительного материала привлекались 
сведения по татарам, расселенным в других административных образо­
ваниях Среднего Поволжья и Приуралья. 
Методологии иес:ледовании. Методология исследования основана на 
системном и комплексном подходах и базируется на принципах историзма и 
исторической объективности. В данной диссертации применялись такие 
общеисторические методы, как историко-сравнительный, историко-генети­
ческий и историко-статистический. Особое значение для нашей работы 
имеет метод исторической реконструкции. Он позволяет, отталкиваясь от 
какого-то достоверного исторического факта, попьпаться восстановить си­
туацию в более раннюю эпоху. Татарское общество до 1917 г. было тради­
ционным, с сильными консервативными традициями, что дает основания 
проецировать некоторые реалии второй половины Х1Х в" лучше обес­
печенной источниками, на предшествующие периоды. С учетом роле-по­
ловой специфики исследования в нем использовался гендерный подход. 
Источвнковав база нес:ледованни вКJiючает опубликованные и не­
опубликованные материалы. К опубликованным источникам следует отне­
сти 1) законодательные и подзаконные акты; 2) сборники циркуляров; 
3) экономико-географические описания, справочные и статистические изда­
ния; 4) литературные произведения и фольклор. 
L Опубликованные источники. В ходе исследования рассматривались 
законодательные акты Российской империи, включая законы и указы, регу­
лирующие семейные и наследственные дела мусульман, отношения связан­
ные с уголовными наказаниями и др. Главными источниками являются 
Полное собрание законов Российской империи и Свод законов Российской 
империи. 
Из сборников циркуляров, регулировавших применение норм шариата 
духовенством, в исследовании рассмотрен опубликованный в 1905 г. 
«Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений по округу Орен­
бургского Магометанского Духовного Собрания 1836-1903», составленный 
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Р.Фахретдиновым28 • Документы, включенные в издание, являются толкова­
нием и разъяснением ОМДС общегосударственных законов в отношении 
мусульман. 
В диссертации использованы сборники опубликованных документов, 
имеющие отношение к проблематике исследования - «Аграрный вопрос и 
крестьянское движение в Татарии XIX века», «История Татарии в докумен­
тах и материалах», «Источники по истории Татарстана (XVI-XVIII вв.)»29 . 
Ценная информация о жизни и быте волго-уральских татар сосредо­
точена в этнографических трудах, появлению которых способствовали экс­
педиции, организованные в 1760-1770-х гг. Российской академией наук 
(И.И.Лепехин, С.Г.Гмелин, П.С.Паллас, И.Г.Георги30). Среди работ более 
позднего периода особо значимы сочинения К.Фукса и К.Насыйри31 , 
которые изнутри наблюдали татарское общество, его быт, обычаи и тради­
ции, материальную и духовную культуру. Отдельные проблемы, связанные 
с демографией, семейно-бытовой жизнью, религиозными воззрениями, об­
разованием, хозяйственной организациеii у татар, а также некоторые стати­
стические показатели нашли отражение в сочинениях М.С.Рыбушкина, 
В.А.Сбоева, М.Лаптева, А.Ф.Риттиха, Н.Н-чъ.32 Взгляд стороннего человека 
на жизнь татарского населения представлен в мемуарах британского путе­
шественника Э.Т.Турнерелли, жившего в Казани в 1837-1844 гг.33 Опреде­
ленным итогом этнографических изысканий ученых XIX в. стала книга 
«Народы России. Татарское племя», вышедшая в 1879 г. 34 
Особую группу источников составляют источники религиозного со­
держания - Коран и хадисы. На них опираются нормы шариата, регла-
11 Сборник циркуru~ров и иных руководящих распорюкениll по округу Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания. 1836--1903 г. - Уфа, 1905. 
29 Аграрный вопрос и кресrь•нское движение 50-70 годов Х1Х в. - М., Л., 1936; ИсторИJ1 Татарии в ма­
териалах и докуменrах /Под ред. Н.Л. Рубиншrейна. - М., 1937; Источники по истории Татарстана (XVI-
XVШ вв.)/ Под ред. С.Х. Алиwева. -Казань, 1994. 
30 Лепехин И.И. Дневные записки пуrеwесrви. допора и академии наук адъюнпа Ивана Лепехина по 
различным провинци.м Российского государства, 1768 и 1769 году . / И.И. Лепехин . - СПб. , 1795; Гмелин 
С.Г . Пуrеwесrвие по России д11J1 исследованИJ1 трех царств естества. / С.Г. Гмелин . - СПб., 1777; Паллас 
П.С . Пуrеwесrвие по разным провинци.м Россиllской империи. / П.С. Паллас. - СПб., 1786; Геор111 И.Г. 
Описание всех обlПВЮщих в Россиllском rосударстве народов, их житеАских обрядов, обыкновеииll, одежд, 
жилищ, упражнениll, забав, вероисповеданий и друrих достопВМЛ11остеll. / И.Г. Геор111. - СПб, 1799; Нев­
зоров М. Пуrешесrвне в Казань, Впку и Оренбург в 1800году1 М. Невзоров. - М., 1803. 
"Фукс К Казанские татары в статистическом и :m~оrрафическом отноwеинn / КФ. Фухс. - Казань, 
1844; Насыйрн К. CaJ!Jlaнмa :к:;рл:~р / К. Насыllри. - Казан : Т31ТОСиздат, 1953. 
'
2 Рыбушкин М.С. Краткая исторИJ1 г. Казани/МС. Рыбуwкии. - Казань, 1849; Сбоев В.А . О быте кре­
сть.н в Казанской губернии / В.А. Сбоев . - Казань: Изд-е Дубровина, 1856.; Материалы дnя rеоrрвфии и 
статиС111ки России. собранные офицерами генерального uпабв. Казанскu ryбepнiu / Сост. М. Лаmев. -
СПб., 186\ ; Ритntх А.Ф. Материалы ДJU1 :m~о!lJВфии России. Казанская губерния/ А.Ф. Рmтих. - Казань, 
1870; Н-чъ Н Народные юридические обычаи у татар казанской губернии/ Н Н-чъ //Труды Казанского 
отдела rубернского статистического комитета. Вып. 3. -Казань, 1869. -С. 21-42. 
" Турнере..1ли Э. Т. Казань и ее жители : (пер. с фр.); Казань - дpeBIUIR столица ханов : (пер. с англ.) / 
Э.Т. Туриере,1Ли; предисловие Е. Виuшенковой . Казанское житье (XIX-XX века) / Елена Вишленкова, 
Светлана Ма.1ыwева, Алла Сальникова. - Казань : DOMO Глобус, 2005. 
34 Народы России. Татарское мем.. - Изд. «Лрирода и люди» за 1879, 1880 ~т. 
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ментировавшие положение татарской женщины на протяжении столетий, 
включая интересующий нас период. К этой категории источников тахже 
примыкают сочинения мусульманских богословов, трактующие священные 
книги мусульман35• 
В диссертационной работе широко использованы литературные и фольк­
лорные памятники. Их значимость в том, что это немногие источники та­
тарского происхождения, аутентичные исследуемой эпохе. В стихах и по­
эмах Г.Утыз Имяни, Габдуссаляма, Г.Кандалый36, живших в XVIII - первой 
половине XIX вв., описаны внешний облик, быт и занятия простых татарок. 
Произведения проливают свет на правовое положение женщин, отражают 
представления об их месте в обществе, бытовавшие среди татар. Об эволю­
ции этих представлений позволяют судить сочинения татарских поэтесс и 
писательниц (Г.Самитова, Г.Биктимерова, М.Акчурина и др.) конца XIX -
начала ХХ вв., вошедшие в сборник, подrотовленный М.Х.Гайнуллинь~м37• 
Четверостишья, поговорки, песни и другие памятники устного народного 
творчества, содержат ценные, хотя порой и неоднозначные сведения о мен­
тальных представлениях татар в отношении женщин. Они помогают отчасти 
восполнить имеющиеся документальные пробелы по теме38• 
П. Неопубликованные источники. В исследовании использована дело­
производственная документация учреждений разного уровня, в основной 
массе сосредоточенная в Национальном архиве Республики Татарстан 
(НА РТ). Изучение фондов архива позволило получить ценную информа­
цию о различных сторонах жизни татарских женщин в конце XVIII - первой 
половине Х1Х вв. 
При всем многообразии привлеченных архивных источников приори­
тетное значение для диссерТационной работы имеют материалы фонда Ка­
занской Татарской ратуши ( ф.22). Здесь отложились дела, анализ которых 
позволяет очертить круг проблем, с которыми татарки сталкивались в по­
вседневной жизни, определить степень и характер их участия в жизни та-
" М:Ухаммц Али аль-Хашими. Личносrь мусульмаНЮ! согласно Корану и Сунне / Мухаммад Али аль­
Хашими. - Уфа, 2003; Его ze. Личность мусульмВЮU1а согласно Корану и Сунне / Мухаммад Али аль­
Хашими. - 4-ое и:ш. - Казань: ГУП ПИК. 2007; Хайдар Баш. Права женщННЬI в Исламе/ хайдар Баш; пер. с 
tурец. под редакциеll Али Ха11дара. - Казань: Мастср-Лаllя, 2003; Харун Яхы~. Праведнu Марllам / Харун 
Яхы; пер. с турецкого. -М.: Иэдательскиll ДОМ «Харун Яхы)), 2010. 
16 Средневехова. ТIПарСХU JUПСР1ПУР11 (VIП-XVШ вв.) / Редколл.: Ш.Ш. Абилов и др.; науч. ред. 
Н.Ш. Хисамов. - Казань: ФQи, 1999; Утыз-Им:~ни ГабдС))QХИМ :~л-Болrари. Шиrырьл;р мм поэмалар / 
~/ПЫIQIЫ NЗуЧс, тetecr Ь:~м RCGpN:ln:JP ~срл~е. кереш суз авторы, юлrа-юл ~м:~рне эшл:~уче 
ана;р Ш:~рипов. - Казан, 1986; ГабдСJDl(Qббер Кандалыll. Шиn.q>ЬJJQp Ь:~м поэмалар / )1\ыСIПЬООIЬI тез" 
тeitcr 11:1м фQини аппараrны ~е, кереш суэ авт. М. Госманов. - Казан: Татар. ккrап н:~шр" 1988. 
n 0мет llоЛДЬ1ЭJ111ры: Х1Х йез ахыры h:iм ХХ lleз башы татар хаrын-хыз сучылары QC:JPЛQpe / Тезучссе, 
кереш суз 11:1м ИСGрм~ авторы Мех:~мм:~т Гаllнуллнн. - Казан: Твтар. киrап н:~шр" 1988. 
31 Твтар хальuс юiami: Б:~етл:~р. - Казан: Твтар. киrаn н:~шр" 1983; Твтар хальuс юiami: Кыска ж,ырлар 
{Дypno!IJIЬIXJlll). - Каэан: Татар. киrап Gшр., 1976; Твтар хальuс иж,аты: М:iu.nьn:ip h:iм :illтeмн:ip. - Казан : 
Твтар. киrап НQШР" 1987; Татар хальuс иж,аты: Тарихи h:iм лирик Jl\WPЛap. - Казан: Твтар. китап ЖllllJ>" 
1988. 
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тарской общины Казани, в исполнении государственных и земских повин­
ностей и т.д. 
Ценные материалы об имущественном положении татарских женщин, их 
торгово-коммерческих операциях, владении землей, заводами, мельницами 
и другой собственностью, выявлены в фондах Казанского губернского 
правления (ф.2), Казанской губернской казенной палаты (ф.3), Казанской 
городской общей и шестигласной думы ( ф.114 ). 
Фонд Канцелярии казанского губернатора (ф.1) содержит ходатайства 
матерей о возвращении сыновей из рекрутов, в фонде Казанской палаты 
уголовного суда (ф.13) аккумулированы дела по фактам уголовных право­
нарушений в отношении татарок. В фондах Казанского татарского сирот­
ского суда (ф.139) выявлены дела о разрешении имущественных споров и 
вопросов опеки мусульман, изучено содержание духовных завещаний, ис­
ковых заявлений. 
Важными источниками по теме являются мусульманские метрические 
книги и ревизские сказки, сосредоточенные в фондах НА РТ ( фф. 3, 204, 
1046, 1053, 1061, 1062, 1063 и др.). Метрики сообщают о возрасте брачую­
щихся, социальном положении, величине калыма (махра), инициаторе и 
причине развода. Материалы переписей помогают установить соотношение 
полов, составы семей, возраст и продолжительность жизни мужчин и жен­
щин, возрастную разницу между мужем и женой и т.д. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые комплексно 
рассматриваются различные аспекты жизни татарских женщин в конце 
XVIII - первой половине XIX вв. На основе анализа широкого круга источ­
ников исследованы их место и роль в семье и обществе. Систематизация и 
обобщение большого фактического материала позволили охарактеризовать 
реальное социально-экономическое и сословно-правовое положение тата­
рок, их имущественные, наследственные и другие права. Многие архивные 
документы, использованные автором, были впервые введены в научный 
оборот. Выводы, наблюдения и оценки, сделанные в процессе работы, во 
многом разрушают сложившиеся стереотипные представления: о дореволю­
ционном общественном и семейном положении татарской женщины. 
Практическая значимость исследовании состоит в том, что ее мате­
риалы и выводы могут бьrrь использованы в общих и специальных трудах 
по истории Татарстана, а также при создании обобщающих работ по исто­
рии женского вопроса в России. 
Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Перемены, произошедшие в конце XVIII - первой половине XIX вв. в 
социально-экономической, общественной и духовной сферах жизни татар­
ского общества, бьши столь значительными, что не могли оставить в сто­
роне его членов. Через институт семьи они затронули и женщин, внося кор­
рективы в распределение обязанностей у татар. В силу обстоятельств 
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инертная по отношению к обществу позиция татарской женщины вовсе не 
была таковой по отношению к своему мужу, семье и хозяйству. Тяжелый 
земледельческий труд, требовавший усилий всех членов семьи, налоговый 
гнет, заставлявший мужчин искать источники дохода на стороне, допол­
нительно осваивать новые роды занятий, выполнение различных повин­
ностей, торговая деятельность, вынуждавшая главу семейства оставлять 
свое хозяйство на долгое время - все это отражалось на внутрисемейных 
отношениях, повышая значимость женщины. Ее трудовой вклад в мате­
риальное благосостояние семьи, особенно в сельской местности был огром­
ным. 
2. В исследуемый период главенствующей формой семейного устрой­
ства являлась малая или индивидуальная семья, состоящая из одной брач­
ной пары с несовершеннолетними детьми. Будучи женой главы такой семьи, 
женщина была более самостоятельной в распределении своего времени, 
разрешении бьповых вопросов. При благоустройстве домашнего очага она 
руководствовалась своими умениями и навыками. В неразделенной семье, 
где проживало несколько брачных пар, связанных родственными отноше­
ниями, в купеческих семьях и экономическими интересами, отношение к 
женщине изменялись со сменой ее внутрисемейного статуса. 
З. В противовес сложившемуся, как в научной литературе, так и в соз­
нании людей, представлению о легкости уничтожения брака и полной вла­
сти мужа в решении данного вопроса факты показывают, что татарские 
женщины реализовывали свое право на развод, установленное нормами ша­
риата, и выступали инициатором прекращения брака. Несмотря на мате­
риальные издержки и потери при расторжении брака по хлюгу, который ли­
квидировал обязанности брака, освобождал супруга от выплат, они разры­
вали отношения с ненавистным мужем. Главной причиной, толкавшей жен 
на развод, являлись побои и пьянство мужа. 
4. Создание Татарской ратуши в Казани и открьпие в Уфе Орен­
бургского магометанского духовного собрания (ОМДС) стало первым ша­
гом в формировании элемеJПОв государственной защиты прав татарских 
женщин. В практической деятельности этих органов использовались как 
нормы мусульманского права, так и нормы российского законодательства. 
Свидетельством тому являются постановления ОМДС, одной из важных об­
ластей деятельности которого было рассмотрение семейно-брачных и на­
следственных претензий мусульман. 
5. Согласно архивным документам, отложившимся в фондах НА РТ, та­
тарская женщина являлась практически полноправным участником су­
дебного процесса, выступая как в роли истца, так и ответчика. В за­
висимости от обстоятельств дела татарка могла выбирать наиболее прием­
лемый для себя вариант судопроизводства. Особенно показательны в этом 
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плане дела о разделе наследства. Права женщин в данной области бьши за­
щищены как шариатом, так и российским законодательством. 
6. В конце XVIII - первой половине XIX вв. татарская женщина имела 
широкие имущественные права, в том числе право на частную собст­
венность, закрепленное в нормах мусульманского права. Среди татарок бы­
ли владелицы недвижимости (преимущественно жилых домов), торговых 
заведений, заводов, хотя число их было незначительно. Как правило, в пол­
ное управление имуществом татарка вступала в случае смерти мужа. Из-за 
неумения вести торгово-коммерческие дела, а также нежелательности при­
сутствия женщин в обществе мужчин, состоятельные татарки перепоручали 
управление собственностью доверенным лицам, в основном из числа родст­
венников. Большинство же татарских женщин находилось на полном обес­
печении мужчин. 
Апробации работы. Основные положения работы нашли отражение в 
публикациях и были представлены на итоговых конференциях молодых 
ученых и аспирантов Инсти'JУТа Татарской энциклопедии АН РТ 2007-
2009 ~т. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю­
чения, списка использованных источников и литературы, а также приложе­
ния, представленного в таблицах и рисунках. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены территориаль­
ные и хронологические рамки, сформулированы цель и задачи работы, про­
анализирована ее источниковедческая и историографическая база. 
Глава 1. «Оеобенности развИТИJ1 татарского общества 
в конце ХVШ - первой половине XJX вв.>> 
1.1. Расселение в численность татарского населени11. В исследуемый 
период татары проживали в различных регионах Российской империи. 
Основной территорией их расселения было Среднее Поволжье, где в сере­
дине XIX в. проживало около 31 % всего татарского населения. Основная 
масса татар была сосредоточена в Казанской губернии и их доля в общей 
массе населения с течением времени постепенно росла (по V ревизии -
24,54%, Vlll - 28,49о/о, Х - 28,8%). Большая часть татар проживала в сель­
ской местности. По данным V-й ревизии (1795 г.), в Казанской губернии 
васчитьIВаЛось 410152 мужчины и 433698 женщин, из них татар-мусульман 
- 89666 мужчин и 94368 женщин. В процентном отношении мужчины 
составляли 48, 72% от численности татарскоrо населения, жеНЩИНЬ1 -
51,28%. Соотношение полов бьшо следующим: 1:1,05. 
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На протяжении первой половины XIX в. указанное соотношение практи­
чески не менялось, сохраняясь на значении близком 1 к 1, за исключением 
незначительных колебаний. Примечательно, что в возрастных группах до 
двадцати лет мужчины преобладали. В последующих возрастных кате­
гориях превалировали женщины. Треть населения составляли дети в воз­
расте до десяти лет. При сложении данных по двум возрастным группам (0-
9 и 10-19 лет) этот показатель составит 50% (±1-2%). Таким образом та­
тарское население было молодым. Помимо констатации высокой рождае­
мости у татар, этот факт указывает на масштабы социальной функции 
татарских женщин, которые не только рожали детей, но и воспитьшали их 
до достижения физической и социальной зрелости. 
Важным демографическим показателем является продолжительность 
жизни. По данным 1782 г. в Казани женщин бьmо не просто больше, но в 
целом они и жили дольше. В 1816 г. среди женской половины обитателей 
Старой и Новой татарских слобод по две женщины перешагнули за шестой 
и седьмой десяток. Мужчин в группе от 60 до 69 бьmо семь человек. До­
живших же до более преклонных лет не бьmо вовсе. Несколько иная карти­
на наблюдалась в сельской местности. В первой половине XJX в. по про­
должительности жизни сельские женщины уступали мужчинам во всех воз­
растных группах. 
1.2. Хозяйственный уклад и социальная струкrура. В исследуемый 
период основная масса нерусского населения Казанской губернии юридиче­
ски входила в категорию государственных крестьян. Формирование данной 
социальной группы началось с указов Петра 1, непосредственно затронув­
ших и татар, ранее подразделявшихся на две категории: служилых и ясач­
ных. На них распространялись все основные обязанности, денежные и нату­
ральные повинности, возложенные законом на государственных крестьян. 
Основным занятием служилых и ясачных татар в обозначенную эпоху явля­
лось земледелие. Скотоводство бьmо второстепенной и подсобной земледе­
лию отраслью хозяйства. Продукты животноводства шли на домашние 
нужды и на продажу. Исполнение сельскохозяйственных работ, содержание 
приусадебного хозяйства, при главенстве ручного труда, не могло осущест­
вляться без использования труда всего семейства. Вклад женщины в общее 
дело бьm чрезвычайно высоким. 
Государственные крестьяне являлись основным источником пополнения 
государственной казны. Большая часть дохода от их производительной дея­
тельности шла на уплату государственных налогов. На основную - подуш­
ную подать, размеры которой постоянно увеличивались, накладьшались 
многочисленные земские повинности. Положение служилых татар усугуб­
лялось тем, что с 1718 г. они несли также лашманскую повинность, заготов­
ш лес для нужд российского Адмиралтейства. 
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Сословная принадлежность обуславливала закрепленность отдельных 
видов деятельности за определенной категорией населенИJ1. Торговля явля­
лась привилегией городских сословий - купцов и мещан. Первая половина -
середина Х1Х в. - время праюически монопольного доминированИJ1 татар­
ских купцов в торговых сношенИJ1х со Средней Азией, Казахстаном, кото­
рые производились через Оренбург, Орск, Троицк. Крупным торговым цен­
тром была Казань, где в 1796 г. насчитывалось 676 русских и 595 татарских 
купцов. 
Доход от продаж, накопление капитала у татарских купцов и торговцев 
способствовали налаживанию собственного производства определенных 
видов товаров. Во второй половине ХVШ в. татарские предприниматели ак­
тивно сосредотачивают в своих руках кожевенные, мыловаренные, кумач­
ные предпрЮIТИЯ. 
Конец XVIII в. - время официального признанИJ1 ислама в Российской 
империи, измененИJ1 государственной политики в отношении мусульман­
ского духовенства. С принятием указа 1773 г. «0 терпимости вероиспо­
веданий."», а также ряда других законодательных актов, ислам из гонимой 
религии в государстве превратился в терпимую. Не все перемены в духов­
ной сфере можно оценивать однозначно положительно. Указ 1783 г. «0 доз­
волении подданным магометанского закона избирать самим у себя ахунов» 
и указ 1788 г. об учреждении в г.Уфа Оренбургского магометанского ду­
ховного собранИJ1, фактически поставили мусульманское духовенство под 
контроль царской администрации. 
Изменения, произошедшие в социально-экономической, общественной и 
духовной сферах жизни татарского обще<:тва, через институт семьи заrро­
нули и женщин. Жизнь татарок в значительной степени определялась пра­
вами и возможностями той социальной группы, к которой она принадлежа­
ла. 
Глава 2. Чаn-ная жизнь татарских женщин 
2.1. Облик татарских женщин в конце ХVШ - первой половине 
Х1Х вв. Представления самих татар об эталоне женской красотЬ1 наuши во­
площение в произведениях поэтов XVПI-XIX вв. Габдуссаляма и Г. Кан­
дальrй, в которых воспеть~ образы земных женщин, привлекательных как 
внешне, так и внутренне. Напротив, ученые-этнографы были невысокого 
мнения о красоте татарок, характеризуя их как малоподвижных и щедрых в 
использовании косметических средств. Однако эта оценка была субъеIСТИВ­
ной, поскольку сами исследователи ЯВЛJUIИСЬ представителями иной культу­
ры. Для татарских женщин конца XVIII - первой половины XIX вв. обиль­
ное использование косметических средств считалось естественным, мод­
ным. По мусульманским канонам, стремление выглядеть красиво .являлось 
религиозной обязанностью женщин. Шариат предписывал им заботиться о 
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своей красоте и стараться нравиться мужу. Для деревенских женщин косме­
тика бьmа роскошью и использовалась исключительно в праздничных слу­
чаях. Любовь татарок к нарядам и украшениям подкреплялась амбициями 
мужчин. Считалось, что «бабий наряд приносит мужьям честь и славу)). 
Женское одеяние конца XVIII - середины XIX вв. отвечало религиозным 
требованиям к женской одежде: не бьпь вызьmающим, скрывать нераз­
решенные для постороннего взгляда части тела, не облегать. Татарский 
женский костюм имел разнообразные элементы и детали, его отличало на­
личие нескольких составляющих балахонистой формы. По цветовой гамме 
предпочтение отдавалось красивым светлым тонам. К середине XIX в. та­
тарский женский костюм претерпел определенные изменения в сторону 
удобства, легкости. При сохранении основных составляющих, одежда тата­
рок различалась в зависимости от благосостояния женщины, от возраста. 
Одеяние богатой татарки отличалось нарядностью, наличием вышивок и 
элементов из золота и серебра, меховых вставок. 
2.2. Воспитание и подготовка к замужеству. В соответствии с ислам­
скими канонами воспитание детей в татарских семьях носило дифференци­
рованный по половозрастному признаку характер. Воспитанием девочек за­
нимались все женщины семейства, однако основная ответственность ложи­
лась на мать. Девочки получали трудовое и религиозное воспитание. Их 
обучали ведению домашнего хозяйства, приготовлению пищи, рукоделию, 
всем навыкам, премудростям хорошей жены и матери, подготавливая к са­
мому значимому событию в жизни - замужеству. Только будучи замужней, 
она могла реализовать себя как жена и мать. 
По мусульманскому праву, зрелость для брака определялась совершен­
нолетием, которого мальчики достигали в 15 лет, девочки в 9 лет. Сенат­
ский указ 1835 г. установил минимальный брачный возраст для мусульман 
18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. В 1841 г. эта норма вошла в свод 
правил, изданных муфтием ОМДС и обязательных для мусульман и имамов. 
На практике возраст для вступления в брак в разных местах существенно 
варьировался. По ревизским сказкам 1816 г., у мещан Татарских слобод г. 
Казани оптимальный возраст для замужества составлял 20-25 лет (40% от 
всех браков), на долю ранних браков (до 15 лет) приходилось 2,2%. В купе­
ческих семьях ранние браки составляли 8,4%, по 33,3% приходилось на ка­
тегории 15-19 и 20-25 лет. У ясачных татар д. Бикеево Тетюшского уезда в 
1834 г. большинство невест выходили замуж в возрасте 20-25 лет, и доста­
точно большой процент - в возрасте выше 26 лет. У ясачных татар д. Арбаш 
Казанского уезда наибольший процент приходится на категорию 15-19 лет и 
довольно значительный - от 26 лет. Таким образом, понятие оптимального 
возраста для девушек, вступающих в брак, носило относительный характер 
и колебалось в зависимости от влияния различных социально-экономи­
ческих факторов. 
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Среди татар наиболее распространенными бьши браки, в которых разни­
ца в возрасте между супругами не превьП11ала 6 лет. При этом считалось 
нормальным, когда жена бьша старше мужа. При повторной женитьбе муж­
чины, как правило, выбирали молодую невесту. Обычным явлением были 
браки, в которых разница в возрасте между мужем и женой составляла 20 
лет и больше. 
В литературе описаны три способа заключения брака у татар: посредст­
вом сватовства, путем добровольного ухода девушки к любимому и через 
похищение девушки без ее желания. Самым распространенным бьш брак 
посредством сватовства, имевший несколько форм: бракосочетание с упла­
той кшzыма (махра) и колыбельный сговор - древний обычай 110ркских на­
родов. Помолвке в раннем детстве не препятствовали и нормы шариата. 
В конце XVIII - середине XIX вв. преобладал брак по сватовству с упла­
той калыма. Процедура его заключения проходила по уrвердившемуся сце­
нарию, состоящему из трех частей - сватовство, инках, свадьба. Каждая из 
них проходила при минимальном участии юноши и девушки, вступающих в 
брак. 
При выборе невесты, а таюке будущего мужа для дочери, решающее сло­
во оставалось за отцом. Руководствуясь главным образом экономическими 
соображениями, он далеко не бьш безразличен к ее приданому, родственни­
кам, которые при необходимости могли поддержать его не только морально, 
но и материально. 
Непременным условием совершения брака являлось определение разме­
ров калыма (махра), который обозначал личное имущество, выделяемое 
мужем супруге, и остававшееся при ней в случае развода по желанию мужа 
или вдовства. Гарантией выплаты оставшейся части служило то обстоятель­
ство, что молодая жена могла переехать в дом мужа только после полной 
уплаты калыма. Жених, ЗаIШативший договоренную часть калыма, став му­
жем, посещал свою жену в ее родительском доме, иногда в продолжение 
длительного времени. 
Неопределенность и неясность процедуры выплаты и получения калыма 
вынудили ОМДС ввести порядок, согласно которому при бракосочетании 
брачующиеся или их опекуны должны бьши в присутствии местного имама 
обозначить размер калыма и записать его в метрической книге, обозначив 
выплаченную половину суммы и следующую к выплате. 
Стремление официального духовенства упорядочить семейно-брачные 
отношения татар в основном отвечало интересам татарок. Брачный обряд 
требовал выполнения многих условий - договоренности по калыму, соблю­
дения брачного возраста, согласия брачующихся лиц и т.д. 
В конце XVIII - первой половине XIX вв. все вопросы, касающиеся про­
цесса бракосочетания у татар, регулировались нормами шариата. Однако 
именно в этот период некоторые аспекть1 семейно-брачных отношений у 
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всех мусульман, проживающих на территории Российской империи, начи­
нают регулироваться общероссийским законодательством. Внедрение этих 
норм в Волго-Уральском регионе шло через ОМДС и Казанскую татарскую 
ратушу, которые одновременно контролировали их исполнение. 
2.3. Семейная жизнь. Особенности расторжения брака. Семья явля­
лась главной сферой жизнедеятельности женщины. Положение женщины в 
системе семейно-родственных отношений во многом определялось формой 
семьи, в которую она попадала с замужеством. В первой половине XIX в. у 
татар преобладала малая или индивидуальная семья (62,5%)39. Будучи же­
ной главы малой семьи, женщина бьша более свободной в своих действиях. 
В конце XVIII - середине XIX вв. в таком положении находилось большин­
ство татарских женщин. 
Оставшаяся доля приходилась на неразделенные семьи, среди которых 
23,6% составляли семьи с двумя, l l,8%- с тремя брачными парами. На до­
лю семейств с четырьмя и пятью брачными парами приходилось соответст­
венно 1,4% и 0,7%. Комбинации (типы) неразделенных семей могли быть 
разными: три брата с женами (братская), муж и жена, проживающие с двумя 
или тремя сьmовьями или внуками и их семьями (отцовская) и т.д. В нераз­
деленных семьях старшее женское поколение имело особое уважение и поч­
тение. Пожилые женщины оказывали влияние на принятие решений по оп­
ределенным вопросам. Для молодой снохи было важным наличие детей. 
Рождение ребенка являлось одним из значимых событий в татарской семье. 
По исламу главное предназначение женщины - материнство. Воспитывая 
детей, женщина самореализовывалась. 
На положении женщины в семье также сказывалось наличие другой же­
ны или нескольких жен. В исследуемый период у татар не была рас­
пространена полигамия, главным образом потому, что выкуп и содержание 
жен требовали больших материальных затрат. В 1816 г. многоженство бьmо 
отмечено в 13,2% купеческих семей, подведомственных Татарской ратуше 
г. Казани, среди мещан таких семей было 3,6%. В сельской местности на­
блюдалась сопоставимая картина. В 1834 г. в д.Арбаш Казанского уезда 
двоеженцами бьmи 9,3%, а в д.Бикеево Тетюшского уезда - 11, 1 % женатых 
мужчин. 
Жизнь большинства татарок проходила в повседневной трудовой дея­
тельности. На нее возлагались заботы по приготовлению пищи, под­
держанию порядка в доме, обеспечению членов семьи одеждой, а нужд хо­
зяйства тканой продукцией, уходу за домашним скотом и птицей. Однако 
экономические и социальные реалии вносили коррективы в распределение 
обязанностей у татар. Доминирующей хозяйственной и производственной 
39 Подсчитано автором по данным ревизских: сказо~с Старой и Ново!! Татарских слобод г, Казани 
(1816 r.), д. Арбаш Казанского уезда (1834 г.), д. Бнкеево Тетюшского уезда (1834 г.). НА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 3. Л. 192-212, Д. 20. Л. 32-43, Д. 102. Л. 4-10. 
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ячейкой общества являлась малая семья, поэтому вклад женского пола в ма­
териальный достаток семейства не ограничивался только домашними хло­
потами. 
Особенно трудно приходилось женщинам, чьи мужья уходили на зара­
ботки, нанимались на мануфактуры и заводы, привлекались к вьmолнению 
лашманской повинности, забирались в рекруrы. Во время отсуrствия главы 
семейства женщина, кроме забот по дому, должна была организовывать всю 
работу по хозяйству, самостоятельно решать возникающие семейные, мате­
риальные и другие проблемы. 
Нелегко приходилось и городским женщинам, лишенным опеки и под­
держки мужчин-родственников. Казанские татарки занимались пошивом 
одежды, изготовлением хлебобулочных изделий, сдавали в аренду недви­
жимость, чтобы как-то обеспечивать себя и свою семью. 
В трудной жизненной ситуации оказывались и женщины, решившиеся на 
развод. Их жизнеустройство после бракоразводного процесса также было 
неоднозначным. Согласно Корану, развод является крайней мерой в реше­
нии конфликтов между мужем и женой. В исследуемый период разводы бы­
ли редким явлением. Религиозное воспитание прививало татарам ответст­
венное отношение к институту семьи. Разводам препятствовало и критиче­
ское отношение родственников. Разногласия между супругами не являлись 
их личным делом, они затрагивали всех членов семейства. При возникнове­
нии непонимания ислам предписывал родственникам и духовным лицам 
пытаться примирить конфликтующие стороны. 
Тем не менее, разводы в татарском обществе случались, причем инициа­
тором бракоразводного процесса выступали как мужчина, так и женщина. 
Прошения татарок о расторжении брака, подаваемые в Татарскую ратушу, 
рассматривались в словесном суде при данном учреждении. В большинстве 
случаев истицы просили направить свое ходатайство на разбор к муллам. 
Иногда члены ратуши передавали дела подобного рода духовным лицам без 
просьб самих женщин. 
Наиболее частой причиной, побуждавшей татарок к разводу, была непо­
рядочная жизнь и распуrное поведение супруга. Согласно мусульманскому 
праву, поводом к расторжению брака могли стать отлучка мужа в течение 
шести месяцев или его отказ содержать жену в продолжение указанного 
срока. Наличие нескольких жен у татар также создавало благодатную почву 
для возникновения конфликтов в семье. 
В случаях, когда мусульманка намеревалась развестись без очевидных 
оснований, признаваемых шариатом, применялся особый вид развода хлюг. 
При таком разводе брак не мог бьrrь возобновлен, жена теряла имущество, 
полученное от мужа - калым (махр), и . обязывалась вьпшатить ему ком­
пенсацию, размеры которой устанавливались по взаимному соглашению 
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или определялись кади. Такая форма расторжения брака практиковалась в 
конце XVIII - первой половине XIX вв. и в татарских семьях. 
В условиях того времени хmог бьm наиболее реальным способом разре­
шения конфликтных ситуаций. В частности, выкупом женой развода завер­
шались дела по причине отсутствия «законнаго сожития и совокупления», 
хотя, по шариату, отсутствие сожития в результате болезни или какого-либо 
порока у одного из супругов является достаточным поводом для автомати­
ческого уничтожения брака. О распространённости хлюга говорят специ­
альные постановления ОДМС, направленные на упорядочение бракоразвод­
ного процесса. Развод по хлюгу позволял женщине разорвать ненавистные 
отношения, однако с серьезными материальными потерями для себя. 
Рассмотрение прошений с просьбами расторгнуть брак, как и разбор 
имущественных претензий, возникающих при разводе, возлагались на мулл, 
которые при решении подобных вопросов руководствовались нормами ша­
риата. Однако, если хотя бы одна сторона бьmа недовольна приговором, дей­
ствие духовной власти прекращалось и дело получало «ход гражданский». 
В целом разводы не бьmи характерным явлением для татарского общест­
ва конца XVIII - первой половины XJX вв. Вместе с тем, общество призна­
вало сам факт развода. 
Глава 3. Социально-правовое положение татарских женщин 
в конце XVIII - первой половине XIX вв. 
3.1. Имущественное положение. В конце XVIII - первой половине 
XIX вв. татарская женщина имела широкие имущественные права, в том 
числе право на частную собственность, закрепленное в нормах мусульман­
ского права. «Книга города Казани городовых обьmателей за 1789-1791 rr.» 
содержит данные о 30 татарках, за которыми числились деревянные дома, 
одна кожевня, два кожевенных завода, две торговые лавки. Однако лишь 
немногие женщины имели относительно крупную недвижимость. В период 
с 1800 по 1856 гг. нами выявлены 13 обладательниц земли, заводов, фабрик, 
мельниц и т.д. 
По семейному положению в основном это бьmи вдовы. Отсутствие муж­
ской поддержки вынуждало их брать управление собственностью в свои ру­
ки, проявлять социальную и экономическую активность. Коммерческие де­
ла требовали постоянного контроля, участия, принятия оперативных реше­
ний. В своей массе татарские женщины не были к этому готовы, к тому же 
нахождение в общественных местах считалось для них неприличным. По­
этому обладательницы больших капиталов обычно вели свои дела через до­
веренных лиц, поручая им масштабные торговые операции, реализацию 
различного вида товаров в Казани, уездных и российских ярмарках. Оформ­
ление доверенностей происходило в Татарской ратуше г.Казани. 
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Как правило, татарские женщины поручали вести дела мужчинам из чис­
ла членов семьи. Родственные узы предполагали доверительные отношенИJ1 
без письменной фиксации. За 1789-1845 rт. выявлено всего 11 случаев 
письменной передачи управления собственностью доверенным лицам. 
Владелицы недвижимостью совершали с ней различные операции: при­
обретали в собственность, продавали, сдавали в аренду и т.д. В «Книге ... 
для записи купчих крепостей и закладных . .. » Казанской губернской казен­
ной палаты за 1839 г. зафиксировано пять фактов купли-продажи недвижи­
мости и один случай оформления долговых обязательств с участием жен­
щин-татарок. Всего же в «Книге» осуществлено 94 записи. Следовательно, 
доля подобных сделок в общей массе бьша незначительна. 
Наличие капитала позволяло отдельным татарским женщинам участво­
вать в стационарной лавочной и выездной торговле. Они имели возмож­
ность записи в купечество или мещанство. Большинство подавших подоб­
ные прошения также были вдовами, вынужденными искать способы к про­
питанию и содержанию семейств. 
Состояние и сохранность источников позволяет судить об имуществен­
но-правовых отношениях среди незначительной части татарок - представи­
тельниц купеческого или мещанского сословий. Дееспособность татарских 
сельских женщин в данном вопросе требует особого изучения, что возмож­
но лишь при обнаружении новых источниковых материалов. 
3.2. Особенности реализации наследственных прав. До конца XVIII в. 
решение вопросов, связанных с разделом имущества, являлось прерогати­
вой мусульманского духовенства. Однако недовольство части татар реше­
ниями, вынесенными на основании норм мусульманского права, побудило 
правительство заняться упорядочением данной области частноправовых от­
ношений. На рубеже XVШ-XIX вв. появились указы, регулировавшие во­
просы наследования у мусульман. Российское законодательство предусмат­
ривало более выгодные, чем нормы шариата, условия получения наследства. 
В частности, выделение женам полагающихся долей шло отдельно из дви­
жимого и недвижимого имущества. По мусульманскому праву, раздел со­
вершался из всего имущества умершего: при отсутствии наследников жене 
полагалась 1/4 часть имущества, в противном случае она получала 1/8 часть. 
Выбор процедуры раздела зависел от предмета наследования и таких 
специфичных моментов, как многоженство умершего. Правительство стара­
лось предотвратить дробление крупной недвижимости и поэтому случаи, 
когда предметом дележа бьши заводы, фабрики и т.д" решались Татарской 
раrушей на основании российской юридической практики. 
В отношении многоженства, государство первоначально занимало от­
страненную позицию, отдав подобные дела на откуп мусульманскому духо­
венству. Однако, по мере инкорпорации татар в структуры Российской им­
перии, пошло по пути легализации норм мусульманского права. Выражени-
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ем этой тенденции стал указ от 20 декабря 1804 г., согласно которому женам 
умершего при отсутствии детей полагалась 1 /4 часть движимого и недви­
жимого имущества, при наличии детей они на всех получали 1/8 часть нас­
ледства. 
В царствование Николая 1 применение российских законов при решении 
спорных ситуаций между татарами стало обычным явлением. Вместе с тем, 
нет оснований считать, что татары предпочитали именно этот вариант реше­
ния вопросов. Если истец выказывал желание разделить имущество по пра­
вилам «магометанскаго закона», то раздел совершался на основе норм ша­
риата. Указ Государственного совета от 2 июня 1826 г. узаконил это право. 
Анализ архивных материалов свидетельствуют о том, что татарская 
женщина являлась полноправным участником судебного процесса, высту­
пая как в роли истца, так и в роли ответчика. Ее права были защищены как 
шариатом, так и российским законодательством, и в зависимости от обстоя­
тельств дела они могла выбирать наиболее приемлемый для себя вариант 
су до производства. 
3.3. Защита прав женщин. Наиболее распространенными жизненными 
ситуациями, вынуждавшими женщин искать заступничества у властей, бы­
ли случаи рукоприкладства, нанесения словесного оскорбления, кражи, из­
насилования. Обращения татарок в высшие инстанции, как правило, пере­
правлялись по ведомственной принадлежности в низшие органы власти. В 
частности, в Татарскую ратушу поступали для разбирательства дела из Ка­
занского наместничества, Казанской управы благочиния и др. учреждений. 
Анализ архивных материалов показывает, что татарские женщины доста­
точно часто обращались в государственные структуры в поисках защиты и 
наказания своим обидчикам. Их иски рассматривались по всем правилам 
судопроизводства, однако редко когда ответчик получал реальное наказа­
ние. Особенно незащищенными бьmи женщины, проживавшие в сельской 
местности. 
Основной законодательной базой при рассмотрении дел о пострадавших 
татарках являлись статьи 1169 и 1176 Свода законов уголовных: 
• 1169 статья предусматривала, что никто не должен быть присужден к 
наказанию без точных доказательств или явных улик в преступлении. 
• 1176 статья гласила: если доказательства недостаточны для совершен­
ной достоверности в вине подсудимого, то не осуждать его к тому наказа­
нию, которое закон определяет за доказанное преступление, по тому обще­
му правилу, что лучше освободить от наказания десять виновных, нежели 
приговорить невинного. 
В большинстве случаев указанные статьи применялись в делах об изна­
силованиях. Закрытие дела за отсутствием доказательств являлось обычной 
практикой. Свидетели преступления, как правило, родственники обвиняе­
мого, утаивали факты. К безнаказанности преступников приводило не толь-
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ко молчание их близких и других свидетелей, но и позднее обращение по­
страдавших женщин к уголовным властям. Давность произошедшего явля­
ется типичной чертой дел об изнасилованиях татарских девушек. 
В подобных ситуациях пострадавшие редко находили понимание и уча­
стие окружающих и государственных органов. В большинстве случаев 
следствие было на стороне мужчин. На руку преступникам играла и право­
вая безграмотность женщин. Татарки не умели отстаивать свои права. Ими 
руководил стыд за случившееся (особенно в делах об изнасилованиях) и 
страх перед окружающими и общественным мнением. 
Таким образом, с точки зрения закона татарские женщины обладали фор­
мально теми же правами, что и мужчины. Однако их возможности в реали­
зации прав на защиту чести и достоинства были существенно ниже, чем у 
представителей мужского пола. 
В заuючении подводится общий итог исследования, представлены 
обобщающие выводы. 
В конце XVIII - первой половине XIX вв. произошли существенные из­
менения в политической, экономической, социальной, религиозной сферах 
жизни татарского общества. Они оказали влияние на всех членов татарского 
социума, в том числе на женщин. Происходило это через разные каналы, 
главным из которых был институт семьи. При внешних преобразованиях 
неизменными оставались традиционные внутренние устои мусульмщrской 
семьи. Главенство принадлежало отцу, который чувствовал ответственность 
за остальных членов семейства. Обязанности распределялись по социально­
половому признаку с разделением женского и мужского труда. 
Сношения с внешним миром, торговля, купля-продажа, занятие ремес­
лом и другие виды деятельности, направленные на материальное обеспече­
ние семьи, лежали на плечах мужчины. Материальная достаточность муж­
чины обуславливала занятость женской половины семейства в материаль­
ном производстве, степень затворничества и другие составляющие ее жиз­
ни. 
Замужество являлось ключевым моментом в жизни татарской девушки, 
определяющим ее будущее. Каждая девушка связывала свое счастье с выхо­
дом замуж. К замужеству девочек готовили с детского возраста, обучая ве­
денюо домашнего хозяйства, приготовлению пищи, рукоделюо. Х~р, 
мировоззрение, поведение татарок формировались в рамках морально­
этических установок ислама. 
При заключении брака важную роль играли материальные расчеты. Вы­
бирая невестку, глава семейства искал хорошую работницу в дом, матери­
ально благополучных родственников, которые могли поддержать в трудных 
жизненных ситуациях. 
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Семья являлась главной сферой жизнедеятельности женщины, а мате­
ринство - основным предназначением. При существовавшем разделении 
труда на мужской и женский, основной круг женских повседневных забот 
приходился на домашнее хозяйство, которое без участия женщины просто 
не могло функционировать. 
В татарском обществе конца XVIII - первой половины XIX вв., как и 
раньше, нормами шариата регламентировались имущественные права жен­
щины, в том числе при получении наследства, регулировался бракоразвод­
ный процесс, определялись обязательства мужа и детей в отношении жены 
и матери. Вместе с тем, в рассматриваемый период государство начинает 
активно вмешиваться во все сферы жизни татарского населения с целью его 
инкорпорации в российское правовое пространство. Исключением не стала 
и семейная жизнь, что повлекло перемены в положении татарских женщин. 
Традиционная точка зрения советской историографии о закрепощенном 
положении татарских женщин, которое выражалось в подчинении до заму­
жества воле родителей, после свадьбы - мужа, во многом отражала реалии 
конца XVIII - первой половины XIX вв. Однако, как показало наше иссле­
дование, не стоит ее абсолютизировать. 
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